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Louis-François Bertin, dit Bertin l'Aîné, ( 1766-1871), fut le directeur du Journal
des Débats, l'une des plus importantes feuilles du dix-neuvième siècle.
En privilégiant la période allant du Premier Empire à la Deuxième République, la
contribution de Bertin  dans les différents domaines de la presse, de la politique
et de la culture est précisée. Sont également étudiées ses conceptions
concernant le journalisme, les relations qu’il entretint avec ses contemporains et
son rôle historique déterminant.
Sont soulignées, ce faisant, ses innovations journalistiques, ses soutiens et ses
oppositions aux autorités successives, son évolution politique, ses victoires et
déceptions comme ses actions en dehors du journal.
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